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ABSTRAK 
 
 
 
Konfrontasi merupakan antara dasar utama terhasil daripada tindakan Indonesia 
terhadap Malaysia di bawah Presiden Sukarno bagi tempoh 1959-1965 yang 
mencetuskan implikasi  antarabangsa dan dalaman Indonesia. Dasar Konfrontasi  
Indonesia adalah sinonim dengan diri Sukarno kerana beliau adalah pengasas dan 
pelaksana utama agenda tersebut. Oleh kerana itu, penjelasan ke atas tingkah laku 
Konfrontasi semestinya tidak mengabaikan  peranan pemikiran Sukarno. Perkara 
ini sejalan dengan perspektif psikologi politik yang menganggap bahawa tingkah 
laku manusia sentiasa berkait rapat dengan perkara yang difikirkan. Namun, 
kajian-kajian sebelum ini tiada berupaya menjelaskan Konfrontasi itu daripada 
aspek pemikiran Sukarno. Maka objektif penyelidikan bertujuan menganalisa 
pelbagai aspek pemikiran Sukarno di sebalik tindakan Konfrontasi yang 
merangkumi hal kepercayaan, persepsi, emosi dan kecenderungan bertindak. 
Pelbagai aspek psikologi dalam pemikiran Sukarno ini adalah berdasarkan 
perspektif psikologi politik berkenaan  peranan kepercayaan dan persepsi dalam 
pembuatan keputusan dasar luar dan asas tiga keutamaan minda iaitu, kognitif, 
tarikan perasaan dan kecenderungan bertindak. Penyelidikan ini menggunakan 
pendekatan kualitatif berasaskan kaedah analisis kandungan ke atas teks pidato 
Sukarno. Analisis dijalankan secara deduktif untuk mendapatkan tema bagi 
kategori-kategori dan secara induktif untuk mendapatkan tema lain bagi kategori 
baharu. Hasil dapatan kajian mendapati  Sukarno percaya bahawa sumber konflik 
berpunca daripada praktik kolonialisme, imperialisme dan neokolonialisme yang 
dilakukan oleh  Belanda, Amerika Syarikat dan sekutunya termasuk pihak-pihak 
dalaman yang menyokong liberalisme. Tindakan mereka itu dipandang sebagai 
ancaman kepada kemerdekaan Indonesia dan membangkitkan emosi tidak suka 
dalam diri Sukarno. Sukarno menyeru kepada rakyat Indonesia untuk terus 
berjuang menentang kolonialisme dan imperialisme meskipun terpaksa dilakukan 
secara kekerasan ketenteraan jika perlu. Meskipun begitu, Sukarno juga  terpaksa 
menilai semula dasar yang beliau laksanakan setelah mengakui bahawa dasar 
Konfrontasi yang diterajui beliau menemui kegagalan. Namun, ia juga berjaya 
memperkukuhkan negara bangsa Indonesia dan meneruskan dasar penentangan 
kepada gerakan imperialisme dan neokolonialisme. Oleh itu, Konfrontasi 
Indonesia di bawah kuasa Sukarno boleh difahami melalui aspek psikologi 
pemikiran beliau. Perkaitan hubungan juga berlaku  antara aspek-aspek psikologi 
dan antara pemikiran dengan tindakan beliau.  
 
Kata kunci; Sukarno, Indonesia, Konfrontasi, Malaysia, psikologi politik, dasar 
luar. 
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ABSTRACT 
 
 
 
 
 
 
Confrontation was one of the major policies employed by the Indonesian  
government under the direct command of President Sukarno against Malaysia 
from 1959 to 1965 which affected Indonesia domestically and internationally. 
Indonesian’s  Confrontation policy was synonym with Sukarno because he was  
in fact the main actor that triggered the policy. Therefore, explanation to the 
Confrontation should not ignore the role of Sukarno’s thought. This case was 
parallel to the perspective of political psychology which assumed that human 
behavior related to what human contemplated. There was no study, however, to 
understand the Confrontation by  Sukarno from the psychological aspects of 
thinking. Thus the research objectives are to analyze the various aspects of 
Sukarno’s thought behind the Confrontation that encompass beliefs, perceptions, 
emotions, and tendencies. Various aspects of Sukarno’s thought was referred to 
the political psychology perspective on the role of beliefs and perceptions in 
foreign policy decision-making and the principles of trilogy of minds: cognition, 
affection and conation. This research utilize qualitative method based on the 
content analysis of Sukarno’s speeches. Analysis carried out deductively to get 
themes for categories and inductively to get more themes for the new category. 
The study finds that in Sukarno’s beliefs, the source of conflicts come from the 
practices of colonialism, imperialism and neocolonialism by the Netherlands, 
United States and its allies and the local parties that supported liberalism. Their 
actions were seen as threats to the independence of Indonesia and evoke 
Sukarno’s dislike emotion. Sukarno had always urged Indonesia to fight against 
neocolonialism and imperialism and he didi not hesitate to use military forces if 
possible. More over, it turns out that Sukarno re-evaluated his own policy in 
which he admitted to the failure of Confrontation policy. However, he also 
managed to strengthen Indonesian nation-state and pursued consistently the  
policy to oppose imperialism and neocolonialism. Thus, Indonesia under 
Sukarno's confrontation policy can be understood through the psychological 
aspects of his thinking. The consistency of relationships exists among Sukarno’s 
psychological aspects and also between his thoughts and his actions. 
 
Keywords: Sukarno, Indonesia, Confrontation, Malaysia,  political psychology, 
foreign policy.  
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BAB 1 
 
PENDAHULUAN 
 
 
 
1.0 Pengenalan 
 
Kandungan daripada tulisandi dalam disertasi ini ialah satu penyelidikan 
psikologi politik yang mendudukkan pemikiran Sukarno sebagai landasan untuk 
mencari pemahaman ke atas dasar dan pengamalan konfrontasi Indonesia tempoh 
1959 hingga 1965. Di dalam bab pendahuluan dihuraikan dan dijelaskan pelbagai 
perkara yang berkaitan dengan penyelidikan, iaitu; latar belakang penyelidikan, 
pernyataan masalah, soalan penyelidikan, objektif penyelidikan, kepentingan 
penyelidikan, batasan penyelidikan, sorotan karya, kaedah penyelidikan dan 
susunan bab.  
1.1 LatarBelakang Penyelidikan 
Dalam sejarah penjajahan negara-negara Eropah, Indonesia adalah sebuah 
negara pertama yang secara unilateral (satu pihak) menyatakan kemerdekaan 
pada tarikh 17 Ogos 1945 tanpa persetujuan daripada penjajahnya iaitu Belanda. 
Disebabkan tindakan tersebut, kerajaan Belanda berusaha menghancurkan 
kemerdekaan Indonesia melalui pelbagai jalan diplomasi dan tentera.  
 Pengisytiharaan kemerdekaan Indonesia dibuat dan ditandatangani oleh 
Sukarno dan Mohamad Hatta. Sukarno menjadi presiden pertama Republik 
Indonesia dan Hatta menjadi wakilnya. Penguatkuasaan kabinet presiden tidak 
bertahan lama kerana kerajaan Belanda berjaya mempengaruhi SutanSyahrir dan 
Hatta untuk menguatkuasakan kabinet parlimen. Walaupun begitu, sistem 
The contents of 
the thesis is for 
internal user 
only 
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